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PROBLEMY BADANIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ MIAST POLSKI
LES PROBLÈMES DE L'ÉTUDE DE LA FONCTION TOURISTIQUE 
DES VILLES DE LA POLOGNE
W iele współczesnych miast, w których występuje ruch turystyczny, 
określa się mianem turystycznych lub pełniących funkcję turystycz­
ną. Używając takich pojęć badacze na ogół nie precyzują ścisłych 
kryteriów, na podstawie których nadają tym miastom takie miano. 
W  tym przypadku przyjmuje się za rzecz oczywistą to, co w rzeczy­
wistości jest mało poznane. W  konsekwencji nasza wiedza o istocie 
i charakterze funkcji turystycznej oraz jej roli w życiu miast jest da­
lece niewystarczająca. Celem prezentowanego opracowania jest pod­
jęcie dyskusji nad definicją funkcji turystycznej miasta oraz meto­
dyką jej badania, a także delimitacją miast pełniących tę funkcję. 
W ynikiem podjętej dyskusji jest przedstawienie propozycji całościo­
wej koncepcji badania funkcji turystycznej miast Polski.
1. POJĘCIE FUNKCJI I STRUKTURY FUNKCJONALNEJ MIASTA
Pojęcie 'funkcji miasta do geografii osadnictwa wprowadził w 1891 r. 
F. R a t z e l .  W yraz funkcja — pochodzący od łacińskiego słowa 
„Functio” oznaczającego czynność, działanie (Wielka encyklopedia... 
1970) — zaczerpnął F. R a t z e l  (1891) z fizjologii, w której używany 
jest on w znaczeniu etymologicznym, np. mówimy, że każdy z orga­
nów pełni określone funkcje, czyli spełnia określone czynności, okre­
śloną rolę. Takie właśnie pojęcie funkcji jest powszechnie przyjęte 
przez geografów i urbanistów (M. K i e ł c z e w s k a - Z a l e s k a  1972), 
chociaż niekiedy w światowej literaturze geograficznej można spotkać 
różne jego interpretacje (J. B e a u j e u - G a r n i e r ,  J. C h a b o t  1971, 
К. А. В o e s 1 e r 1960).
Najogólniej rzecz biorąc poprzez funkcją miasta rozumiemy cało­
kształt działalności społeczno-ekonomicznych, jakie miasto spełnia w sy­
stemie gospodarki narodowej. Działalności te identyfikujemy z czyn­
nościami, jakie wykonują jego mieszkańcy. Czynności te mają dwoisty 
charakter, k tóry wynika z różnego ich znaczenia dla gospodarki mia­
sta. W literaturze nazywane są one działalnościami lub funkcjami 
endogenicznymi i egzogenicznymi (K. D z i e w o ń s k i  1971, M. J e r -  
c z y ń s k i  1971). Należy jednak zauważyć, że działalność egzogeniczna 
ma różny zasięg przestrzenny. Może ona obsługiwać i zaspokajać okre­
ślone potrzeby najbliższego regionu (funkcje egzogeniczne centralne; 
wspólny punkt odniesienia koncepcji bazy ekonomicznej miast i teorii 
ośrodków centralnych), ale również, co jest dość powszechne, zaspo- 
k ajają niektóre z potrzeb w znacznie większej skali przestrzennej; 
kraju czy nawet kontynentu (funkcje egzogeniczne wyspecjalizowane).
Zestaw spełnianych przez miasto funkcji i zachodzące pomiędzy 
nimi relacje, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, określamy mianem 
struktury funkcjonalnej miasta. Analizując strukturę funkcjonalną mo­
żemy wyodrębnić działalność (lub grupę działalności), która ma podsta­
wowe znaczenie dla miasta, i którą nazywamy funkcją główną lub do- 
minującą. Obok niej w ystępuje szereg funkcji o charakterze uzupeł­
niającym. W  przypadku wielkich miast mamy na ogół do czynienia 
nie z jedną funkcją dominującą lecz z grupą funkcji współdominują- 
cych oraz bardzo bogatym zestawem funkcji uzupełniających. Z kolei 
porównując strukturę funkcjonalną różnych miast łatwo stwierdzić, że 
pewne rodzaje funkcji występują w każdym mieście, aczkolwiek 
w mniejszym lub większym zakresie. Te funkcje nazywamy powszech­
nymi. Obok funkcji powszechnych miasta pełnią również . funkcje 
szczególne, charakterystyczne tylko dla jednego z nich lub dla grupy 
miast. Są to funkcje wyspecjalizowane.
2. POJĘCIE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ
Przedstawione poglądy dotyczące pojęcia funkcji i struktury funk­
cjonalnej miast odnoszą się również do tak specyficznej działalności, 
jaką jest obsługa ruchu turystycznego. W  artykule pojęcie „turystyka" 
używane jest w sensie stricto, tj. w znaczeniu wąskim1, ograniczonym 
wyłącznie do form mobilnych i przyjemnościowych. Tak traktowane 
pojęcie tu rystyki obejmuje różnorodne przemieszczenia ludności po-
1 Użycie po jęcia  „ tu ry styka" w znaczeniu w ąskim  k oncen tru je  rozw ażania na 
tu ry s ty ce  upraw ianej w yłącznie w celu  rek reacy jnym , poznaw czym  i zdrow otnym . 
Pojęcie to obejm uje zatem  ruch tu ry styczny  oraz zespół m ateria lno-organ izacy jnych  
śirodków obsługi tego ruchu  podejm ow anego ty lko  i w yłącznie w celu  -rekreacyjnym , 
poznaw czym  i zdiow otnym .
dejmowane w celu rekreacyjnym, poznawczym i zdrowotnym. Zatem 
przez funkcję turystyczną rozumiemy całą działalność społeczno-eko­
nomiczną miasta, która jest skierowana na obsługę turystów, i którą 
miasto spełnia w systemie gospodarki narodowej. Na działalności te 
umiejscowione w mieście oraz w jego otoczeniu, składają się czynno­
ści jego mieszkańców stałych i okresowych, różnych instytucji i orga­
nizacji działających lub obejmujących swoją działalnością miasto i je­
go okolice oraz zasoby środowiska geograficznego umożliwiające w y­
konywanie tych czynności. Nadrzędnym celem podejmowanych dzia­
łalności jest dążenie do przywracania przybywającym turystom utra­
conych w wyniku zmęczenia normalnych zdolności psychofizycznych 
ich organizmu.
3. MIEJSCE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ 
W  STRUKTURZE FUNKCJONALNEJ MIAST
Obsługa przemieszczeń turystycznych podejmowanych w wyżej 
określonych celach dotyczy zarówno współmieszkańców, jak i przy­
byszów, którzy na ogół (ale w zróżnicowanym stopniu i zakresie) ko­
rzystają z tych samych dóbr i usług turystycznych. Wycieczki orga­
nizowane po własnym mieście, czy odpowiednie zabezpieczenie w y­
poczynku w parkach zdrojowych dla własnych mieszkańców ma cha­
rakter funkcji endogenicznej. Natomiast organizacja zwiedzania mia­
sta dla przybyszów, udostępnienie noclegów w hotelu to już działal­
ność o charakterze egzogenicznym.
Niektórzy geografowie odmawiają uznania obsługi przybyszów za 
działalność egzogeniczną (J. B e a u j e u - G a r n i e r ,  J. C h a b o t  1971), 
co nie jest chyba słuszne. Pomimo że dobra i usługi turystyczne skon­
sumowane są w miejscu ich świadczenia, to jednak przeznaczone były 
dla reprezentantów świata zewnętrznego — turystów  kupujących (po 
szczególnie korzystnych cenach detalicznych) za pieniądze przywie­
zione ze sobą. Zatem jest to typowy eksport, często przez wielu ba­
daczy (Z. F i l i p o w i c z  1969) nazywany „niewidzialnym". Należy 
zauważyć, że na ogół miasto obsługuje turystów pochodzących z dalej 
położonych obszarów, natomiast udział obsługi turystycznej własnego 
regionu jest niewielki. W yjątkiem są niektóre miasta leżące w obrę­
bie wpływów wielkich aglomeracji miejskich i świadczące dobra i usłu­
gi. turystyczne. Są one nastawione na obsługę turystyczną „swojego 
zaplecza”, którym są mieszkańcy głównych miast aglomeracji.
Zycie w wielu miastach, np. uzdrowiskowych czy kąpieliskowych, 
zorganizowane jest wokół udostępniania przybyszom dóbr i usług tu ­
rystycznych. Niektóre z tych miast powstały wyłącznie w celu zaspo­
kajania potrzeb turystycznych. W  takich miastach możemy powiedzieć,
że funkcja turystyczna jest dominująca. Na tej orientacji badawczej 
oparli m. in. swoje określenie funkcji turystycznej J. W a r s z y ń s k a  
i A. J a c k o w s k i  (1978). W edług tych autorów „jednostki prze­
strzenne (w tym również i miasta — przyp. aut.), w których turystyka 
stanowi dominującą formę działalności gospodarczej określa się pow­
szechnie mianem jednostek o funkcji turystycznej..." Obsługa tury­
stów niezmiernie rzadko występuje samodzielnie, zwykle jest jedną 
z wielu funkcji usługowych. Świadczenie na dużą skalę dóbr i usług 
turystycznych wymaga bardzo silnie rozwiniętego sektora usługowego. 
R. B a r  e t  j e  i P. D e f e r  t (1972) wskazują, że o miejscowości tu­
rystycznej mówi się wtedy, gdy zatrudnienie w usługach i handlu 
związane z obsługą turystów  (sektor III) stanowi ponad 50% (często 
70% i więcej) ogółu zatrudnionych. Stąd też występowanie funkcji 
turystycznej sprzyja powoływaniu do życia wielu usługowych funkcji 
uzupełniających, np. handlowej czy komunikacyjnej, które w miarę 
rozwoju miasta mogą ją zdominować. W  małych miastach funkcja tu ­
rystyczna, ze względu na słabo zróżnicowaną ich strukturę funkcjo­
nalną, ma szansę uzyskania dominującej ilościowo pozycji, co nie w y­
stępuje w miastach dużych. Konieczne jest więc lepsze poznanie sa­
mego charakteru funkcji turystycznej, jej relacji w stosunku do in­
nych funkcji, zwłaszcza w obrębie sektora tjzeciego, a tym samym 
jej roli w strukturze funkcjonalnej miast. Aktualność tego zagadnienia 
wynika i stąd, że w licznych już dziś klasyfikacjach miast opartych 
najczęściej o funkcje dominujące wyodrębniane na podstawie struk­
tury  zatrudnienia (M. J e r c z y ń s k i  1977) nie wydziela się miast
0 funkcji turystycznej, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Autorzy 
wielu klasyfikacji funkcjonalnych miast starali się w oparciu o mniej 
lub bardziej subiektywne kryteria wyodrębnić miasta turystyczne. 
Przykładami mogą być prace: M. A u r o u s s e a u  (1921), który w y­
dzielił w odrębną klasę VI miasta wypoczynkowe, a wśród nich: ku­
rorty, miejscowości turystyczne i miejscowości wakacyjne, C. D. H a  r- 
r i s a  (1943), który wyróżniając miasteczka uzdrowiskowe zastrzega 
się jednocześnie, że brak jest zadowalającego kryterium  statystycz­
nego dla wydzielenia tego typu miast, B. S. C h o r i e w a  (1965), gdzie 
w odrębnej klasie VII bez podania kryteriów  wydzielono miasteczka
1 osiedla o znaczeniu ośrodków uzdrowiskowych i wczasowych (o licz­
bie ludności w zasadzie poniżej 100 tys.), L. K o s i ń s k i e g o  (1958), 
który wśród badanych miast Polski wydzielił grupę miast (28) o funk­
cjach wyspecjalizowanych, a wśród nich jedno o funkcji wypoczynko­
wej (Zakopane) i wiele innych klasyfikacji funkcjonalnych miast.
Funkcja turystyczna w swoim wymiarze endogenicznym ma cha­
rakter powszechny. W ystępuje bez wyjątku, aczkolwiek w różnym za­
kresie, we wszystkich miastach, bowiem człowiek wszędzie organizuje 
sobie wypoczynek, w tym także w miejscu swojego stałego pobytu. 
Natomiast w swoim wymiarze egzogenicznym jest funkcja turystyczna 
wysoce wyspecjalizowana. W  głównej mierze decyduje o tym szeroko 
rozumiane położenie geograficzne, które określa wielkość i charakter 
zasobów turystycznych. W ystępowanie odpowiedniej wielkości i ja ­
kości zasobów turystycznych oraz popyt na dobra i usługi turystyczne 
powołują do życia wyspecjalizowane ośrodki miejskie zaspokajające 
potrzeby w sferze turystyki. Zarówno popyt, jak i zasoby turystyczne 
są wewnętrznie dość silnie zróżnicowane, co z kolei powoduje specja­
lizację w obrębie samej funkcji turystycznej, a tym samym specjali­
zację w zakresie świadczonych dóbr i usług turystycznych przez po­
szczególne miasta. Stąd też wyróżnia się różne typy miast turystycz­
nych. Przykładem tego może być typologia miast turystycznych pro­
ponowana dla krajów RWPG i zamieszczona w pracy U. W i n d e  1- 
b a n d  (1973), w której wydzielono: 1) miasta milionowe, międzyna­
rodowe miasta handlowe, miasta—centra wystaw, miasta portowe, sto­
lice, 2) miasta rozrządowe ruchu turystycznego, 3) miasta o specyficz­
nych funkcjach kulturalno-wychowawczych (ośrodki krajoznawstwa), 
4) kurorty, 5) miasta wakacji i urlopów, 6) miasta sportowe i tu ry­
styczne, 7) miasta wypoczynkowe w zasięgu aglomeracji wielkomiej­
skich. Tak więc funkcja turystyczna należy do grupy funkcji silnie 
wyspecjalizowanych i jednocześnie wewnętrznie bardzo zróżnico­
wanych.
4. METODY BADANIA FUNKCJI I STRUKTURY FUNKCJONALNEJ MIAST
Badania funkcji miast i ich typologii mają długą tradycję2. Pierw­
sze intuicyjno-opisowe klasyfikacje funkcjonalne miast pojawiły się 
już w połowiie XIX w. (Report..., 1840) i były kontynuowane przez 
następnych kilkadziesiąt lat (np. M. A u r o u s s e a u  1921). Pierwsze 
próby ujęć teoretyczno-modelowych pojawiły się w okresie między­
wojennym (teoria ośrodków centralnych W. C h r i s t a l l e r a  (1933) 
i bazy ekonomicznej miast W. S o m b a r t a  (1928)), by szczególnie 
intensywnie rozwinąć się po II wojnie światowej i osiągnąć poziom 
jednego z najlepiej rozwiniętych działów geografii społeczno-ekono- 
micznej. Poczynając jednak od lat siedemdziesiątych wyraźnie zma­
lało zainteresowanie geografów badaniami nad funkcjami i strukturą
2 W  Polsce w ielokrotn ie już sporządzano m niej lub bardziej pełne zestaw ienia 
bibliograficzne i dokonano k ry tycznej oceny św iatow ego i krajow ego dorobku nau ­
kow ego (K. D z i e w o ń s k i  1971, M. J e r c z y ń s k i  1973, J. S i e m i ń s k i  1980).
funkcjonalną miast. Przyczyn tego jest wiele, w ydaje się jednak, że 
najpoważniejszą jest obecny impas metodologiczny występujący w tej 
dziedzinie badań, który uwidocznił się już w latach sześćdziesiątych 
(R. H. T. S m d t h  1965, A. W r ó b e l  1964). Dotyczy to również ba­
dań nad funkcją turystyczną miast.
Przystępując do badań nad funkcjami miast, w tym również nad 
funkcją turystyczną, należy rozważyć trzy .podstawowe problemy do­
tyczące: jednostki przestrzennej, jednostki miary i metody analizy.
W yniki analizy funkcji miast w znacznym stopniu są uzależnione 
od tego, w jakich granicach przestrzennych ujmujemy gospodarkę 
miejską. Możemy ją analizować w granicach formalnych, tj. admini­
stracyjnych lub funkcjonalnych, tj. w granicach aglomeracji, regionu 
miejskiego itp. W yniki analizy w każdym z wyróżnionych przypad­
ków będą różne. W  analizie porównawczej, kiedy w badaniach ucze­
stniczy większa liczba miast, istotne jest, aby przestrzenne jednostki 
odniesienia były jednorodne. Z tego też względu najczęściej ujmuje 
się miasto w jego granicach administracyjnych. Należy zdawać sobie 
jednak sprawę z tego, że tradycyjne pojęcie miasta przypisane jed­
nocześnie małym i wielkim jednostkom dotyczy współcześnie zupełnie 
innych jakościowo form (M. J e r c z y ń s k i  1977). Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku badań nad funkcją turystyczną miast, co w y­
nika z jej wysokiego stopnia wyspecjalizowania.
Funkcje miasta ustalamy porównując poszczególne rodzaje działal­
ności społeczno-ekonomicznych wykonywanych przez jego mieszkam 
ców. Teoretycznie porównań tych możemy dokonać przy pomocy róż­
nych jednostek miar. Najbardziej przydatne do tego typu analiz są 
m iary wyrażone w jednostkach pieniężnych, np. dochody i wydatki 
ludności, płace, wielkość sprzedaży itp. Jednak uzyskanie takich in­
formacji dla dużej liczby miast i dla całej gospodarki miejskiej w okre­
ślonym czasie jest dziś praktycznie niemożliwe. Dlatego jedynym, mo­
żliwym do realizacji sposobem określenia funkcji miasta jest obecnie 
porównanie struktury zatrudnienia (miejsc pracy) jego mieszkańców. 
Stosując jednak zatrudnienie jako jednostkę miary przypisujemy ta ­
kie samo znaczenie wszystkim działalnościom społeczno-ekonomicz­
nym w mieście, co jest zbyt wielkim uproszczeniem3. Często pociąga 
to za sobą pomijanie pewnych istotnych dla miasta funkcji, co jest 
szczególnie typowe w ,przypadku funkcji usługowych, w tym również 
funkcji turystycznej. Pokonanie tej trudności może odbyć się m. in. po­
przez przypisanie określonych ,,wag" poszczególnym działalnościom 
w zależności od ich znaczenia dla miasta (M. J e r c z y ń s k i  1977),
3 Problem  ten  dla całe j gospodark i k ra jow ej w raz z now ym i propozycjam i, ba­
daw czym i przedstaw ił ostatn io  J. D ę b s k i  (1985).
co jest metodycznie niezmiernie trudne i dotychczas nie było podej­
mowane w większej skali. Innÿm bardziej celowym wyjściem z tych 
trudności jest przyjęcie w przypadku pewnych działalności, zwłaszcza 
usługowych np. obsługi turystów, liczby przybywających do miasta 
osób w określonych celach jako jednostki miary, co ma już długą 
tradycję w badaniach geograficznych (teoria ośrodków centralnych) 
lub innych miar związanych metodycznie z morfologią miasta.
Metody analizy funkcji oraz typologii funkcjonalnej miast oparte 
są współcześnie na dwóch koncepcjach teoretyczno-modelowych: bazy 
ekonomicznej i ośrodków centralnych.
W  pierwszym ujęciu studia opierają się na badaniu struktury za­
trudnienia ludności miejskiej w podziale na dwie grupy: endogeniczną 
i egzogeniczną. Analizę wymienionych typów działalności można roz­
patrywać z dwóch różnych punktów widzenia (M. J e r c z y ń s k i  1973, 
1977). W  pierwszym znaczenie określonej działalności porównuje się 
z innymi działalnościami w tym samym mieście i w ten sposób po­
szukuje się funkcji dominującej, w drugim znaczenie określonej dzia­
łalności w jednym mieście porównuje się ze znaczeniem tej samej 
działalności w innych miastach, i w ten sposób poszukuje się funkcji 
wyspecjalizowanych. Klasyfikacja miast oparta o funkcje dominujące 
jest jednoznaczna, natomiast typologia oparta o funkcje wyspecjalizo­
wane ma charakter polifunkcjonalny.
Dotychczasowe klasyfikacje oparte o funkcje dominujące z reguły 
nie wydzielają miast turystycznych. Również typologie miast oparte
0 funkcje wyspecjalizowane nie podjęły dotychczas w szerszym za­
kresie problemu wyodrębniania miast turystycznych. W ydaje się, że 
w tym właśnie nurcie badań istnieją największe możliwości wydziela­
nia miast o funkcji turystycznej.
W  drugim ujęciu podejmowane studia analizują funkcję miast w kon­
tekście związków i relacji miasta z otoczeniem. W  tym aspekcie pro­
blematyka miast o funkcji turystycznej nie była dotychczas uwzględ­
niana. W. C h r i s t a l l e r  (1955) niejednokrotnie stwieidzał, że tury­
styka unika ośrodków centralnych i lokalizuje się daleko na ich pe­
ryferiach lub poza nimi, np. w trudno dostępnych górach. Ten po­
gląd jest zbyt jednostronny i nie wytrzymuje dziś próby czasu. Tym 
niemniej w ydaje się, że ze względu na wysoką specjalizację miast
1 funkcji turystycznych droga ta nie prowadzi do pozytywnego rozwią­
zania problemu badania i wyodrębniania miast o funkcji turystycznej. 
Pogląd ten może ulec zmianie jedynie w wyniku pozytywnych rezul­
tatów badań empirycznych.
Obie przedstawione koncepcje, które niekiedy próbuje się łączyć 
w ujęciu systemowym (A. S u l i b o r s k i  1983), są zbyt jednostronne,
aby oprzeć wyłącznie na nich badania funkcji turystycznej, a zwłasz­
cza metodyką wyodrębniania miast pełniących tę funkcję. W ymagają 
one jednak wszechstronnej weryfikacji empirycznej z punktu widze­
nia możliwości, jakie obie koncepcje stwarzają w odniesieniu do badań 
nad funkcją turystyczną miast.
W ydaje się jednak, że znacznie większe możliwości pojawiają się 
w przypadku szerszego podejścia tak do problemu miast i funkcji tu ­
rystycznej, jak i do klasyfikacji funkcjonalnej miast. To szersze po­
dejście umożliwiają badania funkcjonalno-morfologiczne i oparta na 
nich typologia miast (K. D z i e w o ń s k i  1962). Charakter funkcjo­
nalny współczesnych miast można określić na podstawie struktury 
miejsc pracy, wyposażenia w urządzenia trwałe oraz form użytkowa­
nia ziemi. Łączna analiza tych trzech elementów ma szczególne zna­
czenie w przypadku ujęć dynamicznych. W  strukturze miejsc pracy 
zapisany jest aktualny charakter i funkcje miasta. Natomiast w for­
mach urządzeń trwałych uwidaczniają się zarówno elementy aktualne, 
jak i dawne. Na ogół urządzenia trwałe dopiero po pewnym czasie 
dostosowują się do aktualnie pełnionych funkcji. W zajemne powiąza­
nia struktury funkcjonalnej ludności i morfologicznej urządzeń trw a­
łych zawarte są w formach użytkowania ziemi. Zdaniem K. D z i e ­
w o ń s k i e g o  (1962) oparte na wyróżnionych elementach typologie 
cząstkowe mogą stać się dopiero podstawą do podjęcia próby jedno­
litej, funkcjonalno-morfologicznej typologii miast. W ydaje się, że przy 
w ykorzystaniu takiej kompleksowej orientacji metodologicznej istnieje 
największa szansa wyodrębnienia spośród zbioru miast tych, które 
określić możemy jako turystyczne.
5. PROGRAM BADANIA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ MIAST
Na podstawie przeprowadzonej dyskusji pojęć oraz metod badaw­
czych można wstępnie sprecyzować zakres terytorialny i merytoryczny 
badań nad funkcją turystyczną miast. Analizą zostaną objęte miasta 
polskie (wszystkie lub wybrana ich reprezentacja) w granicach admi­
nistracyjnych. Aby wyodrębnić miasta o funkcji turystycznej i okreś­
lić stopień rozwoju tej funkcji oraz jej rodzaj w poszczególnych mia­
stach, zdecydowano się przyjąć kilka różnych miar, takich jak: wiel­
kość zatrudnienia w usługach turystycznych, powierzchnia zajmowana 
w miastach przez urządzenia turystyczne, baza noclegowa i wielkość 
ruchu turystycznego oraz skala przekształceń społeczno-gospodarczych 
i przestrzennych miast zachodzących pod wpływem rozwoju turystyki. 
Celem zastosowania tak licznych mierników jest empiryczna w eryfi­
kacja ich użyteczności dla prowadzonych badań zmierzających do w y­
odrębnienia miast o funkcji turystycznej. W  zakresie metod badaw­
czych konieczna jest z jednej strony empiryczna weryfikacja przydat­
ności obu ujęć teoretyczno-modelowych (teorii bazy ekonomicznej 
i ośrodków centralnych), z drugiej zaś skoncentrowanie głównego cię­
żaru badań na ujęciu funkcjonalno-morfologicznym, które w tym przy­
padku wydaje się bardziej obiecujące.
Generalnie biorąc analizę funkcjonalno-morfologiczną można prze­
prowadzić według trzech grup zagadnień,
Pierwsza dotyczy analizy zasobów środowiska geograficznego oraz 
infrastruktury warunkującej przyjazdy turystów. Inwentaryzacja za­
sobów turystycznych miast ujęta w aspekcie przyrodniczym, krajo­
znawczym i infrastrukturalnym  określa wielkość i zróżnicowanie struk­
turalne podaży turystycznej. W skazuje potencjalne i rzeczywiste możli­
wości obsługi turystów. Jest elementem otwierającym badania, pierw­
szym przybliżeniem istnienia i możliwości pełnienia funkcji tu ry­
stycznej.
Druga grupa zagadnień dotyczy wielkości i struktury konsump­
cji turystycznej. Jest to konsumpcja efektów wszystkich tych dzia­
łalności, które są konieczne do obsługi przybywających turystów. 
Bezpośrednie badania wielkości i struktury konsumpcji tych dzia­
łalności są niezmiernie trudne. Ich wartościowe uchwycenie jest 
przy obecnym stanie statystyki niemożliwe, a tylko ono w yra­
ża rzeczywiście realizowany popyt turystyczny oraz znaczenie 
tych działalności w konkretnym mieście. W ielkość konsumpcji tu ry­
stycznej można zidentyfikować pośrednio poprzez analizę wielkości 
i zróżnicowania ruchu turystycznego, który jest podstawowym czyn­
nikiem determinującym wielkość i strukturę popytu turystycznego.
Z kolei trzecia grupa zagadnień obejmuje społeczne, gospodarcze 
i przestrzenne skutki wynikające z obsługi turystów. Skutki te prow a­
dzą do mniej lub bardziej widocznych przemian społeczności i gospo­
darki lokalnej oraz struktury przestrzennej miasta. Jeżeli przemiany 
te występują w dużej skali, można je wykorzystać do jakościowego 
i ilościowego opisu funkcji turystycznej i jej roli w życiu miasta. Czę­
sto bywa jednak tak, że obsługują turystów ludzie przyjezdni, którzy 
swoje doświadczenia i dochody zabierają do miejsca swego zamiesz­
kania, co powoduje brak widocznych przemian w strukturze społecz­
nej i gospodarczej miasta, a może jedynie zaznaczyć się wyraźniej 
w jego przestrzeni. W  innym przypadku miasta będące centrami krajo­
znawstwa są na ogół atrakcyjne tylko tak długo, dokąd w ich fizjono­
mii i morfologii nie zajdą większe zmiany. Wymienione ograniczenia 
zwracają uwagę na istniejące trudności badawcze i na często uzyski­
waną niejednoznaczność wyników badań.
W  konkluzji należy stwierdzić, że tylko łączna i równolegle pro­
wadzona analiza zasobów środowiska geograficznego, wielkości i struk­
tury  konsumpcji turystycznej oraz skutków wynikających z obsługi 
turystów  daje szansę pełnej identyfikacji miast pełniących funkcję tu ­
rystyczną oraz struktury rodzajowej i stopnia rozwoju tej funkcji.
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* RÉSUMÉ
Dans l'artic le , on a p résen té  les ré su lta ts  de la d iscussion sur trois problèm es: 
1) définition de la fonction touristique, 2) m éthode des recherches et de la délim i­
ta tion  des v illes rem p lissan t cette  fonction, 3) élaboration  des propositions se rappo r­
tan t à  la  conception in tég ra le  d 'exam en de la fonction tou ristique  des v illes de la 
Pologne. \
Ad 1. En adm ettan t la notion  du tourism e dans son sens rétréci, lim ité aux 
m igrations d iverses de la population, en trep rises dans le  but de récréa tion , de 
san té  ou de cognition, on a défini la  fonction  touristique  comme l'en tière  activ ité 
sociale e t économ ique d 'une v ille  v isan t à  seirvir les touristes, que la  v ille  rem plit 
dans le systèm e de^l’économ ie nationale .
Ad 2. Les deux conceptions théoriques et exem plaires, connues actuellem ent 
(de la  base économ ique des villes et des m ilieux de centre) et les essais d ’en 
faire  un systèm e sont trop  bornées pour qu 'on  puisse appuyer exclusivem ent sur 
elles les études de la fonction tou ristique  e t su rtou t la  m éthodique de d is tinguer les 
villes rem plissant ce tte  fonction. Elles ex igen t tou jou rs la  vérification  em pirique 
u n iverse lle  de leu r u tilité  dans les recherches sur la  fonction  et la  délim itation 
des villes touristique. Il sem ble, à  présent, qu 'il faut tra ite r  plus largem ent ainsi 
le  problèm e de la  fonction  tou ristique  que la classification  fonctionnelle des villes. 
C 'est possible g râce  aux  recherches fonctionnelles et m orphologiques et à  la ty p o ­
logie des v illes qui s 'y  appuie.
Ad 3. La conception proposée des recherches suir la  fonction tou ristique  des 
v illes a é té  basée sur l'ana ly se  fonctionnelle et m orphologique. Pouir faire cette  
analyse, il fau t app liquer quelques étalons divers, (tels que: g randeur de l'em ploi
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dans les serv ices touristiques, superficie occupée par l'am énagem ent tou ristique  dans 
les villes, base de couchage, g randeur du m ouvem ent touristique, échelle  des tran sfo r­
m ations s 'opéran t sous l'in fluence du développem ent du tourism e) qui seront soum is 
à la vérification  du point de vue de leu r u tilité  poujr les recherches en treprises. 
On propose de faire  l 'an a ly se  en tière  conform ém ent aux trois g roupes de problèm es.
Le prem ier concerne l'ana ly se  des m oyens du m ilieu géographique et de I n f r a ­
struc tu re  conditionnant les venues des touristes. L 'inventa ire  des m oyens to u ris ti­
ques des villes conçu à  l'aspect n a tu re l de paysage et d 'in frastruc tu re  définit la  
g randeu r et la  d ifférenciation  s truc tu re lle  de 1 offre touristique!. O e s t l'é lém ent qui inau ­
gure les recherches, la  prem ière approche de l'ex istence  et de la possib ilité  de 
rem plir la fonction  touristique.
Le deuxièm e groupe de problèm es se rap p o rte  à la  g randeur et la s truc tu re  
de la  consom m ation tou ïsilique . C 'est la consom m ation des effets de tou tes ces 
activ ités qui sont indispensables au serv ice des tou ristes arrivan ts. L 'étude d irecte  
de la g randeur et de la  s truc tu re  de la  consom m ation de ces activ ités est infin i­
m ent difficile. La fixation  de la valeur, vu  l'é ta t ac tue l d e  la sta tistique , est im pos­
sible. Et c 'est elle qui exprim e rée llem ent l'offre tou ristique  e t l'im portance de ces 
activ ités dans une ville  concrète . La g randeur de la consom m ation tou ristique  
peu t ê tre  ind irectem ent identifiée par l 'an a ly se  de la g randeu r et de la  d ifféren­
ciation  du m ouvem ent touristique, fac teu r essentiel, déterm inan t la g randeu r et la  
struc tu re  de l’offre touristique.
Le tro isièm e groupe de problèm es em brasse les effets sociaux, économ iques et 
spatiaux  ré su ltan t du serv ice des touristes. Ces effets m ènent aux transform ations plus 
ou m oins v isib les de  la société, de l ’économ ie locale  et de la stru c tu re  spatia le  
de la  v ille . Si ces transform ations s ’opèren t sur une grande échelle, on peu t les 
exp lo ite r à  la descrip tion  qualifica tive  et q uan tita tive  de  la  fonction  touristique 
e t de son rôle dans la vie d ’une ville. C ependant il a rriv e  souvent que les tou ri­
stes sont serv is par les gens qui n ’hab iten t pas la v ille  et qui em porten t leurs 
expériences et leu rs revenus, là  où ils dem eurent, ce qui cause le m anque des 
transform ations visibles dans la s tru c tu re  sociale et économ ique de la ville, m ais 
peu t se fa ire  voir plus sensib lem ent dans son espace. F.n au tre  cas, les villes qui 
sont cen tres du tourism e jou issen t de la  popularité  ju sq u ’à ce que dans, leur physio­
nom ie e t m orphologie les transform ations sensibles n ’aien t lieu. Les restric tions 
p résen tées a ttiren t l 'a tten tio n  sur les difficultés accom pagnant les recherches et la 
d ifférence fréquen te  des résu lta ts  ob tenus des recherches.
T raduit par Lucjan K ow alski
SUMMARY
In th e  article,, th ere  are  p resen ted  resu lts  of a discussion on  th ree  problem s: 
1) defin ition  of tou-rist function; 2) m ethods of stud ies on and delim itation  of tow ns 
perform ing this function; 3) e labora tion  of a proposal concerning a com prehensive 
conception of studying  tou rist function of Polish tow ns.
A d 1. Proceeding from the concept of tou|rism in its nafrow  sense res tric ted  
to  v an q u s  population  shifts for rec rea tiona l, cognitive, and health  purposes, the 
tou rist function  has been defined as an en tire  socio-econom ic ac tiv ity  of a tow n 
orien ted  a t prov ision  of serv ices for tou rists  as perform ed by a tow n in th e  system  
of na tional econom y.
Ad 2. The tw o theoretical-m odel concepts know n today, i.e. of an econom ic 
base of tow ns aVid of m ain centres, and attem pts m ade to link them in a system s 
approach  a re  loo un ila te ra l lo base studies on the tourist function exclusively  on 
them , and especially  m ethods of d istinguishing tow ns perform ing this function. They 
call for fu rther com prehensive em pirical verification  of their applicability  for studies 
on the tou rist function  and delim itation of tou rist tow ns. A m ore com prehensive 
approach  both to a problem  of the tou rist function and to a functional classification 
of 1 owns seem s to be m ore prom ising today. Such an  approach  is possible owing 
to  functional-m orphological studies and typology of tow ns based on them .
Ad 3. The proposed conception of stud ies on th e  tou rist function  of Polish 
tow ns has been based on the functional-m orphological analysis. Such an analysis 
should be conducted  using sev e ra l different m easures such as: volum e of em ploy­
m ent in tou rist services, area occupied in tow ns by tourist facilities, accom odation 
capacity , size of tou rist traffic, and scale of socio-econom ic and spatia l transform a­
tions in tow ns occurring  under im pact of tourism  developm ent. These measuires 
will be an  object of verification  in the course of em pirical studies from the point 
of view  of the ir usefulness for these studies. It is also proposed th a t th e  en tire  
functional-m orphological analysis should be carried  out according to th ree groups 
of problems.
The first group concerns the analysis of resou rces of the geographical env i­
ronm ent and in frastructu re  conditioning tou rist traffic. The inven to ry -tak ing  of tourist 
resources offered by tow ns in als na tural, sightseeing , and in frastructu ra l aspects 
should allow  to determ ine th e  volum e and s truc tu ra l d ifferen tia tion  of tou rist supply. 
It points at rea l and po ten tia l capacities of providing services for tourists. It is 
an elem ent opening the studies, the first approxim ation at ex istence and possibilities 
of fulfilling the tou rist function.
The second group of problem s encom passes the size and s tructu re  of tou rist 
consum ption. This is consum ption of effects genera ted  by all these activ ities w hich 
are  indispensable for provision of s a tis fa c to ry  serv ices for arriv ing tourists. It is 
ex trem ely  difficult to study  d irectly  the size and, stru c tu re  of consum ption of these 
serv ices. M oreover, it is im possible to estim ate them  in torm s of valu'e at the 
p resen t s ta te  of statistics, and only such approach expresses the rea l satisfaction  
of tourist dem and and significance of these activ ities in  a definite tow n. The size 
of tou rist consum ption m ay be identified ind irectly  th rough  an analysis of th e  
volum e and d ifferen tia tion  of tou rist traffic, w hich is a basic factor determ ining 
the size and s tructu re  of tourist dem and.
In tu rn , th e  th ird  group of problem s encom passes social, econom ic and spatia l 
consequences ensuing from provision of tou rist serv ices. These consequences lead  
to m ore or less v isib le changes in the local com m unity and econom y, as w ell as 
in  the spatia l struc tu re  of a tow n. If these  changes occur on a big scale they  
m ay be utilized f oT a q ua lita tive  and q u an tita tive  descrip tion  of the tourist function 
and its ro le in a tow n's life. H ow ever, it often  happens tha t serv ices for tourists 
are  offered by ou tsiders tak ing  the ir experience  and incom es w ith them  to the ir 
p laces of perm anent residence, w hich accounts for absence of visible transform ations 
in  the social and econom ic s tructu re  of a  tow n, and w hich can be m arked m ore 
v is ib ly  only in  its space. O therw ise, tow ns being sightseeing cen tres are a ttrac tive  
only  as long as m ajor changes do not occur in th e ir physiognom y and m orphology. 
The above m entioned constrain ts point at existing research  difficulties and at 
frequen tly  am biguous research  findings.
T ransla ted  by Leszek Podbielski
